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Στη διάρκεια της ιστορίας οι άνθρωποι κατασκεύαζαν σπίτια, 
χρησιμοποιώντας τη θερμική αδράνεια, τη μόνωση και τον ηλιακό 
προσανατολισμό προς όφελός τους. Από το τελευταίο μισό του εικοστού 
αιώνα και ύστερα αυτή η τεχνική ικανότητα υποχώρησε με αποτέλεσμα τον 
εγκλωβισμό των κατασκευαστικών τεχνικών στην υπηρεσία της οικονομικής 
αναγκαιότητας .  
Σήμερα, καθώς το <<περιβαλλοντικό μέλλον>>  φαίνεται αβέβαιο λόγω της 
οριακής εκμετάλλευσης των μειούμενων φυσικών πόρων και του ενεργειακού 
αδιέξοδου, επιχειρούμε την επιστροφή στις βασικές κατασκευαστικές 
βιοκλιματικές αρχές με τη δημιουργία νέων οικοδομημάτων στηριζόμενων στις 
βιοκλιματικές αρχές. 
 
Οι συνέπειες του σχεδιασμού εκτός των αρχών της βιοκλιματικής και 
ενεργειακής ισορροπίας προσθέτουν και επιταχύνουν την αρνητική εξέλιξη 
των μεταβλητών. Οι κατασκευαστικές εταιρίες, οι αρχιτέκτονες και οι ιδιοκτήτες 
ελάχιστη σημασία δίνουν στο σχεδιασμό σπιτιών που ενσωματώνουν 
συστατικές αρχές και τεχνολογία για τη σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων 
και την εξοικονόμηση ενέργειας.  
Μια διαφορετική προσέγγιση, αυτή της <βιοκλιματικής κατοικίας>, μπορεί  να 
διαφοροποιήσει ριζικά το συμμετοχικό βάρος της <θεσμικής> 
κατασκευαστικής τεχνολογίας στο περιβαλλοντικό αρνητικό ισοζύγιο. 
 
Αφού προηγηθεί η σωστή μελέτη του χώρου για τη κατασκευή της κατοικίας 
θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε τρία βασικά σημεία: 
 
- το χειρισμό της ενσωμάτωσης της κατοικίας  στον περιβάλλοντα χώρο 
- το χειρισμό και την τεχνική-αισθητική επίλυση των παραμέτρων της θερμικής 
άνεσης σε κάθε χρονική περίοδο  
- ορθή και τεχνικά λογική επιλογή των υλικών. 
Οι δευτερεύουσες, πρόσθετες παράμετροι του σχεδιασμού, όπως η οπτική 
άνεση, ο έλεγχος των αποβλήτων και ο κύκλος του νερού, διαφοροποιούνται 
ανάλογα με τη γεωγραφική θέση, το κοινωνικό επίπεδο και την οικονομική 
δυνατότητα των ιδιοκτητών. 
 
Το κόστος κατασκευής, εν’ τέλει,  της βιοκλιματικής κατοικίας είναι αρκετά 
υψηλότερο από το αντίστοιχο της συμβατικής, με δεδομένη απόσβεση της 
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Διαρρύθμιση χώρων κατοικίας 
 
Ειδικότερα, η σχεδιαστική πρόταση περιγράφει μια βιοκλιματική – ενεργειακά 
αυτόνομη κατοικία χωροθετημένη στο κέντρο της πόλης της Λάρισας, σε 
γωνιακό οικόπεδο με κύριο βορειοδυτικό προσανατολισμό. Η κατοικία 
εφάπτεται στη ανατολική και νότια πλευρά της, σε γειτονικές μονοκατοικίες. Το 
κτίριο είναι διώροφο με ημιυπόγειο και δώμα στην ταράτσα  και το συνολικό 
εμβαδόν του είναι 450 m². Πρόκειται να στεγάσει μια τετραμελή οικογένεια με 
καλλιτεχνικά και οικολογικά ενδιαφέροντα. Καταλαμβάνει το μεγαλύτερο 
τμήμα του εμβαδού του οικοπέδου ενώ στο υπόλοιπο έχουν φυτευτεί δέντρα 
κατάλληλα για σκιασμό και ανεμοπροστασία. 
Στο σχεδιασμό έχουν υιοθετηθεί οι αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής 
περιλαμβάνοντας νότια παράθυρα και φεγγίτες άμεσου θερμικού κέρδους 
καθώς και ηλιακό χώρο (εσωτερικό αίθριο) που επικοινωνεί με όλα τα 
επίπεδα του σπιτιού. 
 
Στόχος της σχεδίασης είναι να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις του τοπικού 
κλίματος, τόσο τους καλοκαιρινούς όσο και τους χειμερινούς μήνες. Η κατοικία 
στο κέντρο μιας αστικής μεγαλούπολης παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλές 
καταναλώσεις την περίοδο υψηλών αναγκών θέρμανσης, εξ’αιτίας του 
σχεδιασμού και των ενσωματωμένων παθητικών συστημάτων, και της 
συμπεριφοράς των χρηστών. Χαρακτηριστικό δείγμα της σχεδιαστικής 
πρότασης είναι ότι το μόνο βοηθητικό σύστημα θέρμανσης είναι το ενεργειακό 
τζάκι (στο καθιστικό χώρο ισογείου και ημιυπόγειου).  
Η διάταξη των χωρών έγινε με κανόνα τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες της χρήσης 
τους. Έτσι είναι προγραμματικά εμφανής ο διαχωρισμός του κτηρίου σε ζώνες 
στα διαφορετικά επίπεδα: 
 
Ημιυπόγειο – ζώνη παιχνιδιού και χώρος εργαστηρίου 
Ισόγειο – ζώνη φαγητού κ χαλάρωσης 
Όροφος – ζώνη ανάπαυσης 
Ταράτσα – ζώνη πράσινου  
 
Με αυτό το τρόπο επιχειρείται να επιτευχθούν υψηλές στάθμες οικονομίας στη 




Η κατασκευή του κελύφους είναι με συμπαγείς τοίχους, πάχους 50εκ. ώστε να 
περιορίζεται τόσο η εσωτερική κυκλοφορία κρύου αέρα όσο και οι γυάλινες 
επιφάνειες των όψεων που αποτελούν πήγες θερμικών απωλειών κυρίως 
στον Βορρά. 
 
Η σχεδιαστική πρόταση περιλαμβάνει μια κατασκευή που υιοθετεί τη χρήση 
οικολογικών υλικών με σημαντικά ενεργειακά οφέλη και οικονομία στην 
κατασκευή. Ο τσιμεντένιος σκελετός του κτηρίου καλύπτεται στα κενά του από 
ειδική κατασκευή με τη χρήση δεσμίδων συσκευασμένου άχυρου, ενωμένων 
μεταξύ τους και στερεωμένων σε ξύλινο σκελετό. 
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Στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή περιλαμβάνεται ο 
διαμπερής και κατακόρυφος αερισμός όλων των χωρών του σπιτιού  καθώς  
και ο  αερισμός του αίθριου.  
 
Οι ιδιοκτήτες και μελλοντικοί ένοικοι αναφέρουν ότι στο κτίριο πρέπει να 
επιτευχθεί θερμοκρασία άνεσης 19˚C. Επίσης ανέφεραν ότι στα υπνοδωμάτια 
της τρέχουσας κατοικίας τους θα παρατηρούνται το χειμώνα υψηλές 
θερμοκρασίες (26-27˚C), γεγονός που αποδίδεται στη συσσώρευση του 
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Through the years people were constructing homes, using thermal mass, 
insulation and light direction for their benefit. After the last half of the 20th 
century this technical ability was given up having as a result the enclosure of 
the construction techniques in the service of the economical needs. 
 
Today, as the “environmental future” seems unsure because of the 
unstoppable use of the limited natural resources and the energetic end, we try 
to go back to the basic constructional, bioclimatic principles by the creation of 
new buildings based on bioclimatic principles. 
 
The effects of design outside the principles of bioclimatic and energetic 
balance, they also add and speed up the negative development of the 
metabolic. The construction firms, the architects and the owners give a small 
amount of attention to the design of buildings which embody the basic 
principles and technology for the right use of the natural resources and the 
economy of energy. 
 
A different approach, this of “energy efficient housing” can drastically change 
the weight of the constructional technology for the environmental negative 
balance. 
 
After careful study for the construction of the building, special attention has to 
be given to three basic points: 
 
- The way of attaching the house to the environment 
- The technical and aesthetic resolution of the thermal comfort parameters for 
every single chronically period 
- The right and technically logical choice of materials. 
 
 
The other, added parameters of design, as the optical comfort, the waste 
control and the water circle, change according to the geographical position, 
the social level and the economical ability of the owners. 
 
The building cost finally, for the bioclimatic house is much higher than a 
common one, having in mind the obvious economical benefits of the 




More specifically the design proposal describes a energy efficient home in the 
centre of the city of Larissa on an angular space with north-western face. The 
building is attached on the east and south side to other houses. The house 
has two floors and a basement with a small room on the roof garden and its 
total area is 450m². It will house a four member family with artistic and 
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ecological interests. It occupies the biggest part of the space given, and some 
trees will be planted for shadowing and wind protection. 
 
For the design of the building we adopted the principles of bioclimatic 
architecture including south facing windows and skylight for direct thermal 
benefit as also an internal sun space (atrium) which connects to all the levels 
of the house. 
 
The design goal is to reduce the effects of the local climate, during the 
summer period as also during the winter. A building in the centre of a big city 
presents low consuming during the period of high thermal needs because of 
the design and the embodied pathetic systems, and the users’ behavior. 
A characteristic point of the design proposal is the thermal system with the 
energetic fire place. 
 
The design of interior spaces was completed by emphasizing to specific 
details of their use. It is obvious the clear subdivision of the building in zones 
on each level: 
 
Basement - play zone and workshop space 
Ground floor – food and relaxing zone 
First floor – sleeping zone 
Roof terrace – green zone 




House Construction  
 
The construction of the cell is based on solid walls of 50cm thickness, so that 
internal air flow is limited as well as the glazed facades which remain sources 
of thermal losses on the North side of the building. 
 
The constructional proposal includes a construction which adopts the use of 
ecological materials with important energetic benefits and economy for the 
construction. The concrete frame of the building is covered by straw bales 
joined together with a wooden frame. 
 
On the construction techniques we include direct air flow through the building 
and the atrium. 
 
The owners and future occupants report that the house has to achieve 
thermal comfort of 19 ˚C. Τhey also reported that bedrooms should achieve 
high temperatures, which is a fact of the warm air rising up because of the 
layering. 
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